A Dilemma without End : On Interim Storage Facilities by 吉原 直樹
終わりなき一つのジレンマ：
中間貯蔵施設と地権者たち




































































































































































































いわき市 ８ ７ １５
その他県内 ２ ４ ６





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会津若松市 ８ ７ １ １ １７
いわき市 ３ ４ ７ １４





小計 １１ ２０ １０ １ １ ４３
県
外
東北・北陸地方 ４ １ ５
関東地方 ８ ２ １０
その他 １ １
小計 １２ ４ １６
不明 １ １

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第２回 ２月２４日 新橋航空会館 同上 事務局長他１名
第３回 ３月１４日 同上 同上 会長他２名
第４回 ４月１８日 同上 用地担当
調整官等数名
同上
第５回 ５月９日 同上 同上 会長他２名と
地権者数名
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なお，本稿は，吉原（２０１５）において示した問題意識に拠っている。つまり，ここで
いう「終わりなきジレンマ」のジレンマはリスクであるとともに，永久に続くもの，す
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なわち「終わりのない『中間』」を示しているのである。そうした点で，中間貯蔵施設
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